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La journée d'étude « Drogue et politique », qui s'est tenue le 20 décembre 2000 au CERI, a été le
lieu d'un débat porteur selon deux axes d'analyse relatifs à la problématique des drogues. La
première session a invité des chercheurs spécialistes des questions liées aux drogues à réfléchir
sur  les  formules  de  « Narco-Etats »,  « politique  d'Etats »  ou  « pénétration des  Etats » ;  puis  à
examiner de façon plus spécifique, au cours de la seconde séance du colloque, des cas d'études en
Asie et dans les Balkans sous l'angle de la thématique: « Guerre pour la drogue, guerre avec la
drogue, guerre contre la drogue ».
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